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ࠝㄽᩥᑂᰝࡢせ᪨ࠞ 
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪➨஧ゝㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢຠᯝࢆୖࡆࡿ
ᣦᑟἲ࡜ࡑࡢせᅉࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
ඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡜ࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸦௨ୗ CT㸧ࡀ࢔
࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ㉁࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࣭
ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲ࡣᩥ❶ࡢ⏘ฟ᫬㛫㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⩦⇍ᗘࡸࢺࣆࢵࢡ㸪ẕㄒ࡞࡝◊✲
࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾ㸪୍㈏ࡋࡓ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪ᇳ➹๓㸪ᩥ❶໬㸪᥎ᩙࡢ
࡝ࡢẁ㝵࡛ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࢆᣦᑟࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛
ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪CT ᢏ⬟ࡣㄽド࡜ྠ⩏࡟ᢅࢃࢀ㸪CT ᢏ⬟࡟ྵࡲࢀࡿゎ㔘㸪ศᯒ㸪ホ౯㸪᥎ㄽ㸪
ㄝ᫂㸪⮬ᕫつไ࡜࠸ࡗࡓᵓᡂせ⣲ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡣ࡞࠸ࠋຍ࠼࡚㸪సᩥࡢ㉁ࡢᣦᶆࡶໟᣓ
ⓗホ౯ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢホ౯࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿᩥ❶
ࡢ୍㈏ᛶ㸪ᵓᡂ㸪ෆᐜ࡞࡝ࢆホ౯ࡢᣦᶆ࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ෆᐜ㸪ᵓᡂ㸪୍㈏ᛶ㸪⥲ྜホ౯࡜࠸࠺ 4ࡘࡢホ౯ᣦᶆࢆ⏝࠸㸪ࣉࣛࣥ
ࢽࣥࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡜ CT ࡀ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ㉁࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡲ
ࡓ㸪ᩥ❶ᇳ➹๓࡜ᩥ❶໬ࡢẁ㝵࡛ࡣຠᯝⓗ࡞ᣦᑟἲࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪㏻ᖖࡢ࢔࢝ࢹ
࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᣦᑟ㸪CTᣦᑟࢆࡇࡢ 2ࡘࡢẁ㝵࡛⾜࠸㸪ᣦᑟຠᯝࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
Ꮫ⩦⪅࡟ෆᅾࡍࡿ CT ⬟ຊࡢ㧗ప࡟ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡀ␗࡞ࡿ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ᐇ㦂ⓗ࡟᳨ドࡋࡓࠋ
ᮏㄽᩥࡢ➨ 1❶࡛ࡣ㸪◊✲࡟⮳ࡿ⫼ᬒ࡜ၥ㢟ࡢᡤᅾ㸪࠾ࡼࡧㄽᩥࡢᴫせ࡜ᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭
ࡓࠋ➨ 2❶࡛ࡣ㸪࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ⏘ฟ㐣⛬㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸪࠾
ࡼࡧ CT ࡟ࡘ࠸࡚ඛ⾜◊✲ࢆࡶ࡜࡟ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡜ CT ࡢ
సᩥ⏘ฟ࡟࠾ࡅࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓඛ⾜◊✲ࢆ⪃ᐹࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟ࢆ㏙࡭ࡓࠋ
➨ 3❶࡛ࡣ㸪࢔࢘ࢺࣛ࢖࣭ࣥࢫࢺࣛࢸࢪ࣮࡜ࣇ࣮ࣜࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢ࡝ࡕࡽࡀ
࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢෆᐜ㸪ᵓᡂ㸪୍㈏ᛶ㸪࠾ࡼࡧ⥲ྜホ౯ࢆୖࡆࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㦂
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ୰ᅜே᪥ᮏㄒୖ⣭Ꮫ⩦⪅ 60 ྡࢆࣛࣥࢲ࣒࡟࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥ⩌㸪ࣇ࣮ࣜࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ
⩌㸪⤫ไ⩌࡟ศࡅ㸪ㄽドᩥࢆ᭩࠿ࡏ㸪సᩥࡢ㉁ࢆẚ㍑ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥ⩌ࡣ㸪௚
ࡢ⩌ࡼࡾ㸪⥲ྜᚓⅬ㸪ෆᐜ㸪ᵓᡂࡢᚓⅬࡀ㧗ࡃ㸪ࣇ࣮ࣜࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ⩌ࡣ௚ࡢ⩌ࡼࡾ୍㈏ᛶࡢ
ホ౯ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
➨  ❶࡛ࡣ㸪ᇳ➹๓࡜ᩥ❶໬ࡢẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ &7 ᢏ⬟ࡢᣦᑟ࡜㏻ᖖࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ
࢕ࣥࢢᣦᑟࡢຠᯝࢆẚ㍑ࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒୖ⣭Ꮫ⩦⪅ࣞ࣋ࣝ 90ྡࢆࣛࣥࢲ࣒࡟ &7 ᣦᑟࢆཷࡅࡿ⩌
㸦CT⩌㸧㸪࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᣦᑟࢆཷࡅࡿ⩌㸦AW⩌㸧㸪ᣦᑟࢆཷࡅ࡞࠸⩌㸦⤫ไ⩌㸧
࡟ศࡅࡓࠋCT⩌࡜ AW⩌ࡣࡑࢀࡒࢀࡉࡽ࡟ᇳ➹๓࡟ᣦᑟࢆཷࡅࡿ⩌㸦CT1⩌㸪AW1⩌㸧࡜ᩥ
❶໬ࡢẁ㝵࡛ᣦᑟࢆཷࡅࡿ⩌㸦CT2⩌㸪AW2⩌㸧࡟ศࡅ㸪సᩥࢆ᭩࠿ࡏࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᇳ➹๓
ࡢ᪉ࡀᩥ❶໬ࡢẁ㝵ࡼࡾࡶ㸪CTᣦᑟࡢ᪉ࡀ AWᣦᑟࡼࡾࡶຠᯝࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
➨ ❶࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡟ෆᅾࡍࡿ CT⬟ຊࡢࣞ࣋ࣝ㸦ୖ఩ࣞ࣋ࣝ㸪୰఩ࣞ࣋ࣝ㸧࡜ࣉࣛࣥࢽࣥ
ࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸦࢔࢘ࢺࣛ࢖࣭ࣥࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸪ࣇ࣮ࣜࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮㸧ࡢ⤌
ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡓࠋ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ୖ⣭ࣞ࣋ࣝ 96 ྡࢆࣛࣥࢲ࣒࡟㸪࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥ⩌
࡜ࣇ࣮ࣜࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ⩌࡟ศࡅࡓྛࠋ ⩌࡟ࡣ㸪ୖ ఩ CTࣞ࣋ࣝ࡜୰఩ CTࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦⪅ࢆ༙ࠎ
ࡎࡘࣛࣥࢲ࣒࡟᣺ࡾศࡅ㸪ㄽドᩥࢆ᭩࠿ࡏࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪࢔࢘ࢺࣛ࢖࣭ࣥࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡣ CT
⬟ຊ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࣇ࣮ࣜࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡣ CT ⬟ຊࡀ㧗࠸⩌ࡢࡳ࡛ຠᯝⓗ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢຠᯝࡣෆᐜホ౯ࡢࡳ࡟⌧ࢀ㸪୍㈏ᛶࡸᵓᡂ࡛ࡣ᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ
➨ 6❶࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ 4Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⥲ྜ⪃ᐹࢆ⾜࠸㸪ᮏㄽᩥࡢព⩏ࢆ୺ᙇࡋࡓࠋ
1. ࢔࢘ࢺࣛ࢖࣭ࣥࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡣ㸪࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢෆᐜ㸪ᵓᡂ㸪⥲ྜホ౯
ࢆྥୖࡉࡏ㸪ࣇ࣮ࣜࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡣ㸪୍㈏ᛶࡢホ౯ࢆ㧗ࡵࡿࠋ
2. CT ㄆ▱ⓗᢏ⬟ࢆά⏝ࡍࡿ CT ᣦᑟࡣ㸪ࡼࡾ㧗࠸඲యⓗ࡞㉁㸪ෆᐜ㸪ᵓᡂ㸪୍㈏ᛶࡢస
ᡂ࡟⧅ࡀࡿࠋ
3. ᇳ➹๓ࡢẁ㝵࡛㸪ᣦᑟ≉࡟ CTᣦᑟࢆࡍࡿ࡜㸪ࡼࡾ㧗࠸඲యⓗ࡞㉁㸪ෆᐜ㸪ᵓᡂ㸪୍㈏
ᛶࡢసᡂ࡟⧅ࡀࡿࠋ
4. CT ⬟ຊࡣ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢ㉁ࡢྥୖ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡀ㸪ㄆ▱ⓗ࡞㈇ᢸࢆῶ
ᑡࡉࡏࡿ࢔࢘ࢺࣛ࢖࣭ࣥࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢ࡯࠺ࡀࡼࡾຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣ㸪➨஧ゝㄒࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㸪ձࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ
ࡀෆᐜⓗ࡟㉁ࡢ㧗࠸ㄽドᩥࢆ᭩ࡃࡓࡵ࡟㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᣦᑟࢆసᩥ⏘ฟ๓࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣຠᯝ
ࡀ㧗࠸ࡇ࡜㸪ղ➨஧ゝㄒᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪ᩥ❶໬ࡢẁ㝵ࡢㄆ▱ⓗ㈇Ⲵࢆୗࡆࡿ࢔࢘ࢺࣛ࢖࣭ࣥ
ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡣᩥ❶ࡢ㉁ࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᮏㄽᩥࡣ㸪➨஧ゝㄒ
ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿ㹁㹒࡜ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞▱ぢࢆࡶࡓ
ࡽࡋࡓⅬ࡛ព⩏῝࠸ࠋࡲࡓ㸪௒ᚋቑຍࡍࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸪␃Ꮫ⏕ࡢࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ
㔜せ࡞ᩍ⫱ⓗ♧၀ࡀᑟฟ࡛ࡁࡿ◊✲࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 
௨ୖ㸪ᑂᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᮏㄽᩥࡢⴭ⪅ࡣ༤ኈ㸦ᩍ⫱Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
 
ᖹᡂ 30ᖺ 4᭶ 25᪥ 
 
 
 
